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HGT 214 - Pengenalan Kepada Sistem Maklumat Geografi 
 
[Masa:  3 jam] 
 
 
KERTAS  PEPERIKSAAN  INI MENGANDUNGI  TUJUH [7] SOALAN DI DALAM 
DUA  [2]  HALAMAN. 
 
 
Jawap EMPAT [4] soalan. 
 













[b]  Huraikan model-model data bagi mengintegrasikan data atribut dengan data 
ruangan. 
 
 [15 markah] 
 
3. [a]   Jelaskan cara pengenkodan peta asal ke dalam sel-sel grid bagi model data 
raster. 
 
 [ 5 markah] 
 
  [b] Huraikan kesesuaian model data quadtree sebagai salah satu teknik 
pemampatan data raster. 
 
 [10 markah] 
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4. Dengan memberi contoh-contoh yang sesuai, bincangkan pengertian ‘dekat tapi jauh’ 
dalam konteks sistem maklumat geografi. 
 
 [25 markah] 
 




[b]  Huraikan kepentingan ‘GIS Clearinghouse’ dalam perkongsian maklumat 
geografi. 
 
 [15 markah] 
 
6. Dengan contoh-contoh yang sesuai, bincangkan peranan sistem maklumat geografi 
dalam proses penilaian pelbagai kriteria dan pelbagai objektif. 
 
 [25 markah] 
 




[b] Dengan contoh-contoh yang sesuai, bincangkan kemungkinan-kemungkinan 
pembangunan sistem maklumat geografi di masa depan.  
 
[5 markah] 
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